Effect of LHRHA2 and carp pituitary extract hormone on some spermatozoa fertility and quality indices in Barbus sharpeyi by Kalbassi, M.R. et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻧﺘﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01و  5، 2/5 ﻣﻘﺎدﻳﺮدر 2AHRHL  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن
، (و ﻛﻠﺴـﻴﻢ  ﺳـﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ )ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻟﻘـﺎﺣﻲ اﺳـﭙﺮم  ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﺎدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ( آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ)ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  2/5 ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHL ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  01 ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﻪ  ﻧﺸـﺎن داد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ، ﺣﺠـﻢ اﺳـﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴـﺪي و دوره ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ،ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
ﻓﺸـﺎر ﺳـﻄﺢ ( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻻرو 
ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي را در ﺑـﻴﻦ ﺑ ـاﺳﻤﻮل ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 423/33±7/13ﻣﻌﺎدل ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﻤﺰي در ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHLﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01ﺗﻴﻤﺎر  ردﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﺪﻳﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
 ﻣﻴـﺰان ﺳـﺒﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ،اﻣﻴﺪﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5
ﻛـﻪ ﻣﻮﻳـﺪ آن اﺳـﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻊ. اﺳﺖﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و  ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
 ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  01ﺗﻮﺳـﻂ  ﺗﺮاﭘـﻲ ﻮرﻣـﻮن ﻫ ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻋﺖ  8 در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺳـﺒﺐ ﻳﺎد ﺷـﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5 ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘ ـﻳﻜـﻲ از  iyeprahs subraBﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ 
ﺣـﻮزه دﺟﻠـﻪ و ﻓـﺮات ﻫﺎي  ﺗﺎﻻبﺑﺎﻻ در و ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻮﻣﻲ
 & nosdrahciR ;0102 ,.la te ivalA) ﺷـﻮد ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ 
اﻳـﻦ  ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ذﺧـﺎﺋﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  01ﻃﻲ . (6002 ,niassuH
 ﺑﭽـﻪ  ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦو  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘـﺮورش ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و  رﻓﺘـﻪ  دﺳـﺖ  از ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰرﻳـﻖ  آن ﻣﻮﻓـﻖ  و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎمﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن، 
   (.rathkuM lA 9002 ,.la te) ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت واﻟـﺪﻳﻦ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ،  و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻦ، وزن
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  رﺷﺪ آﻧﻬﺎ و وﻳﮋﮔﻲ
 ,ébbaL & eboB ;8002 ,.la te okjeC)ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ داد 
ﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ. (0102
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳـﭙﺮم ﻳﻜـﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﺎﺷـﺪ اﻫﻤﻴﺖ درﺧﺼﻮص ﻛﺴﺐ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ 
ﺗﻔ ــﺎوت در ﻛﻴﻔﻴــﺖ اﺳــﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  (.,.la te amreV 9002)
ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.4991 ,iksworbaD & okzsereiC)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺟﻬـﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺳـﺒﺐ  ﻋﺎﻣﻞﻛﻪ اﻳﻦ  اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دادهﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ را  ﻏﺪهﺘﻔﺎده از اﺳ
ﻫـﺎي آن و آﻧـﺎﻟﻮگ  HRHLﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺑﺪاع اﻧﻮاع ﻓﺮم
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﺟﻬـﺖ اﻟﻘـﺎء (. 1002 ,.la te cabarA)ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﺑﺎﻳـﺪ از وﺟـﻮد ﻣﻘـﺎدﻳﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ 
در ( 1002 ,.la te cabarA)در آن اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷـﺖ  HtGﻛﺎﻓﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺛـﺎﺑﺘﻲ از ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣـﻮن 
   .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي آن ﺟﻬـﺖ و آﻧـﺎﻟﻮگ  HRHLﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻖ 
ﮔـﺰارش در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻘﺎء ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ، ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد (1102)  alliSدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـﺎء ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ  aHRHLاي ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ  irehtneug enyrhpoduesPﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  hsekhaK
ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ  ،iyeprahs .B ﻫﻮرﻣ ــﻮﻧﻲ ﺑ ــﺮاي ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣ ــﺎده ﺑﻨ ــﻲ 
ﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ 2AHRHLو ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺖ و  2AHRHL
از ﻃـﺮف . ﺑﺎﺷـﺪ  اﻟﻘﺎء ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﻪﻗﺎدر 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳﭙﺮﻣﻴﺸـﻦ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  elliaCدﻳﮕﺮ، 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  04و  02 ﻣﻘﺎدﻳﺮرا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل  acnit acniTﻻي ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻛﻮﻫﻲ. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ aHRHLﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻫﻮرﻣﻮن 
و ﺗﺮﻛﻴـﺐ آن  2AHRHL، اﺛﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن (9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻻي
 simarbAﺑﺎ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ و ﻛﻠﺮﭘﺮوﻣﺎزﻳﻦ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣـﺎده 
، 2AHRHL  ﻣﻘـﺪار  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  amarb
 3ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل  ﺳـﻴﻢ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ و ﻛﻠﺮﭘﺮوﻣﺎزﻳﻦ را در ﻣﺎﻫﻲ 
 درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
ﺗﺤـﺮك، ﻏﻠﻈـﺖ، ﺣﺠـﻢ و ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ، . ش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰار
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﺟﻬـﺖ 
 ,.la te trukzoB)روﻧﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ و (. 9002
درك ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺑـﺮاي ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي آن، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي 
 ivalA)ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ي ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزآ ﻃـﻮل دوره  از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ  ،(0102 ,.la te
ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻟﻘﺎح  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﻤﮕﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻪ  ( )8002  ,.la te trahniLاﺳﺖ 
ﺗﺮاﭘـﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن  ي و ﻧﺤﻮه ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻘﺪارﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن، 
 ;0102 ,.la te eeazerijaH ;6002 ,.la te elliaC)ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
   (.1102 ,.la te okjeC ;0102 ,.la te sanolyM
ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﻻروﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي از از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، 
، ﺗﻤﺎس (7002 ,.la te tennoB)ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
، (8891 ,.la te negahnretseW noV)ﻫـﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ 
 te aksreizeJ)ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
   .اﻳﺠﺎد ﺷﻮد( 5991 ,.la te siM)و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( 0002 ,.la
 2AHRHLﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ  و (ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم  01و  5، 2/5 ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮدر )
 درم ﮔـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  2/5) ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ ﻧﺘـﻲ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ آﺑـﺎ  آن ﺗﺮﻛﻴﺐ
 درﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  2)ﻋﺼـﺎره ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻲ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻟﻘﺎﺣﻲ و ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
و ﻓﺸﺎر اﺳـﻤﺰي ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
    .ﺑﻮدﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
 9831ﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﺑﺘﺪاي اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳـﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗ
  ﻣﺤـﻞ اﻧﺠـﺎم   .اداﻣـﻪ داﺷـﺖ  0931اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در دﺷﺖ  در   ﺗﺤﻘﻴﻖ
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  ﻣـﺎه  21ﻛﻞ دوره زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ . آزادﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد
± )ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ  42ﺗﻌـﺪاد ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
 ±)ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  14/18±1/73ﻛﻞ  ﻃﻮل( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 018/45±64/83 وزن( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺖ، ﻗـﺎرچ زدﮔـﻲ و آﺳـﻴﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻓﺎﻗـﺪ ﺟﺮاﺣ ـ
 و هدار ﺷـﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸـﺎن  ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮد دﻳﺪﮔﻲ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ، 1ﺗﻴﻤﺎر و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  8در 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن  1ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺰرﻳﻖ
 3در ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ . ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
  . ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 4ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻠـﻪ و ﺑـﻪ ﮔﺮم ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ در دو ﻣﺮﺣ ﻣﻴﻠﻲ
درﺻـﺪ  01ﺗﺰرﻳـﻖ اول ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  21ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻞ و ﺗﺰرﻳﻖ دوم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺮﻫـﺎ و 
. درﺻـﺪ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻞ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪ  09ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  32ﺎرﮔﺎه در روز آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب 
  .ﺑﻮد
ﻔـﺎوت ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ، ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺘ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻬﻮش  ﻣﻴﻠﻲ 001 ﻣﻘﺪارﺑﺎ  222SMﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ، اﺳﺘﺤﺼـﺎل اﺳـﭙﺮم ﺑﺼـﻮرت 
در اداﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻬـﻮش . اﻧﻔﺮادي از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺷـﺪﻧﺪ و ﺟﻬـﺖ ﻳﻜﺴـﺎن ﺷـﺪن ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣـﺎﻳﺶ، ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎي 
  .اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ
ﻘﺎح ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﺗﺮﻛﻴـﺐ   01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ  01ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻘﺎح در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣـﻮرد 
  .ﺳﻲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺳﻲ 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش  ﺨﻢﭘﺲ از  اﻧﺠﺎم  ﻟﻘﺎح،  ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺲ از ( از آّب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ)ﻛﺎرﮔﺎه 
دﻗﻴﻘـﻪ  03ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻘﺎح، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ،  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  آب
ﻫـﺎي ﻟﻘـﺎح ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﺨـﻢ 
 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺗﺎﻧﻴﻚ ﻗـﺮار  02ﺑﺎر، و ﻫﺮ  ﺑﺎر  ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﺟﻬﺖ (. 7002 ,.la te ,htávroH)ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي  ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺗﺨﻢ
 9ﻟﻴﺘـﺮ و ﻗﻄـﺮ  2اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  42ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
دﺑـﻲ آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﺳﻲ در دﻗﻴﻘﻪ  ﺳﻲ 345/33±83/44( ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا ±)ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﺑﻮد
  
  
  اﻟﻘﺎء ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮايﺧﻼﺻﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  :1ﺟﺪول 
  
 ردﻳﻒ   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻨﺒﻊ
 1  2AHRHL  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5 6002 ,.la te elliaC
 2  2AHRHL  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5 6002 ,.la te elliaC
 3  2AHRHL  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01 6002 ,.la te elliaC
 درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5 6002 ,.la te elliaC  ,7002 ,.la te htávroH
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 4
 درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  5 6002 ,.la te elliaC  ,7002 ,.la te htávroH
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 5
 درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2AHRHL  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن   درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01 6002 ,.la te elliaC  ,7002 ,.la te htávroH
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 6
 7  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ درﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 1102 ,ragaduS & iharaF
 8  ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي: mahS 1102 ,ragaduS & iharaF
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 ,.la te trahniL)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن 
 nesettO ;6002 ,.la te elliaC&)ﻫﺎ  ، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ(8002
 & iajerK) و درﺻــﺪ ﺑﺪﺷــﻜﻠﻲ ﻻروﻫــﺎ ( 7002 ,kaibaB 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ 3و  2، 1 ﻣﻌﺎدﻻتاز ﻃﺮﻳﻖ ( 6002 ,avokilaP
  (1)ﻣﻌﺎدﻟﻪ  
  -  ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ=  (درﺻﺪ)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
   001×  (ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ/ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ)
  (2)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﺗﻌﺪاد   / ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﻛﻞ =  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ 
  001×   ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﺨﻢ ﻛﻞ
  (3)ﻣﻌﺎدﻟﻪ        
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ /   ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻻروﻫﺎي ﺑﺪ ﺷﻜﻞ  = (درﺻﺪ) ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ  ﻣﻴﺰان
  001×  ﻻروﻫﺎ 
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
و  ivalAو  (6002)و ﻫﻤﻜﺎران   trukzoBﺑﺮرﺳﻲ از روش
ر ﺎده ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﻗﺮااﺳﺘﻔ (9002a)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺮاي ، ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب  دادن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه اﺳﭙﺮم ﺑﺮ روي ﻻم
ﺳﺎزي و آﻏﺎز ﺗﺤﺮك اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ﻛﻞ ﺑﺎ  رﻗﻴﻖ
و  ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده
درﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ارزﻳﺎﺑﻲ  99 و 59ﺗﻮﻗﻒ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ از اﺳﭙﺮم اﻧﻔﺮادي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻪ ﺑ
و  (,.la te fetaH 7002)ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺪل ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ دور  5ﺑﻪ ﻣﺪت  TIRKOTAMEAH dadheB
 te ivalA ;9002 ,.la te amreV)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ  00001g
ﺰان اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﺳﭙﺲ ﻣﻴ. (b9002 ,.la
  .ﮔﺮدﻳﺪﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺸﺨﺺ 
ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ از ﺳﻠﻮل ﺑﺮاي
 و  tenbaL M 61 egufartcepSدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣـﺪل 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ( b9002 ,.la te ivalA)اﺳﺎس روش ﺑﺮ
 3ﻣـﺪت  ﺑـﻪ   و 0003 ﺎ دوراﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧـﺮ اﺑﺘـﺪا ﺑ  ـ
ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨـﻲ، ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  و ﺳﭙﺲدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه 
دﻗﻴﻘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ  01ﺑﻪ ﻣـﺪت  و 0001ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ دور 
ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، آﻟﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 ;6002 ,.la te trukzoB)ﺷـﺪ و ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻳﻮروﻻﻳﺰر
  .(9002 ,.la te trukzoB
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻠﻮل
  SOTAMOM  030ﻣـﺪل   030 TAMOMSOدﺳﺘﮕﺎه اﺳـﻤﻮﻣﺘﺮ 
 ;9002 ,.la te ydeeL-nosliW)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
ﭘـﺲ از ﺗﻨﻈـﻴﻢ دﺳـﺘﮕﺎه  و ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر (a9002 ,.la te ivalA
آب ﻣﻘﻄـﺮ و ﻓﺸـﺎر  اﺳﻤﻮﻣﺘﺮ در ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺻﻔﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻣﻴﻠﻲ اﺳـﻤﻮل ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل  003اﺳﻤﺰي 
در ﺗﻜ ــﺮار  3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ـﺮ از ﻫ ــﺮ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ در  51اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻘ ــﺪار 
ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭘـﺲ از ﻗـﺮار دادن آن  ﻣﻴﻠﻲ 0/5اﭘﻨﺪروف 
ﻫـﺎ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﺮ روي ﺳﻨﺴـﻮر دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﻤﻮﻣﺘﺮ، 
  .ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ
و  ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺷﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ وريآ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ  61ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  در اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده .و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ . اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ -آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف
ﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻟﻘﺎﺣ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ، ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﺪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
 درﺻﺪ 59اي داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ  آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪﻫﺎ از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺴﺨﻪ   lecxEاﻓﺰار ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 3002
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوره ﺗﺤﺮك اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزآ ﻣﺮﺑـﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  01ﺑﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑـﻮد ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
ﺑـﻪ   2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  2/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و 
ﺑﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﺳـﻄﺢ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺗ ــﺮﻳﻦ دوره ﺗﺤ ــﺮك (. P≥0/50)ﺑﻌ ــﺪي ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻣﺮﺑـﻮط 
ﻮد ﻛﻪ ﺑ 2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01و  5، 2/5ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ف ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ داراي ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼ 
ﻟﻌـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوره ﺗﺤــﺮك ﻣــﻮﺟﻲ ﺷــﻜﻞ  (.50.0≤P)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻳـﺎد ﺷـﺪه،  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ  ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHL
ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم   ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  2/5دار آﻣﺎري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﺪا ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL
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ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  (.50.0≤P)دار آﻣـﺎري ﺑـﻮد دﻳﮕﺮ، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺮك ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآﻫﺎ ﻧﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺟـﺪول ( )50.0≤P)ﺑـﻮد  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/5
  (.2
ﺧﺼﻮص اﺛﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑـﺮ دوره ﺗﺤـﺮك ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  01ﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي ﻣﺎ
، ﺑ ـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوره ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ ﺑ ـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠ ـﻮﮔﺮم 
ﺗﺤﺮك ﻛﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده 
اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ 
، ﭘﺮاﻣﻴﺪﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/5و 
دار آﻣـﺎري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد، وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
دار آﻣـﺎري ﺑ ـﻮد ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  (.50.0≤P)
ﻣﻴﻜﺮوﮔـ ــﺮم ﺑـ ـﺮ ﻛﻴﻠـ ــﻮﮔﺮم  5و  2/5در ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﻫﻮرﻣـ ـﻮﻧﻲ 
 اﺿـﺎﻓﻪ ﺑـﻪ   2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5و  2AHRHL
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻳـﺎد ﺷـﺪه، اﺧـﺘﻼف  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
  (.2ﺟﺪول )دار آﻣﺎري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﺮ ﻃـﻮل دوره ﺗﺤـﺮك 
ي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ آﻣـﻮﺟﻲ ﺷـﻜﻞ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزو
 2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5و  2/5 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺮك ﻣـﻮﺟﻲ ﺷـﻜﻞ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺎﻓﻪﺑﻪ اﺿ
ﺷﺪه ﻓـﻮق  داﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﺎ
داراي  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  01و  2/5ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳـﺖ  (.50.0≤P)دار آﻣﺎري ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم ﺑ  ــ 01و  2/5ﻛ ــﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي ﻫﻮرﻣ ــﻮﻧﻲ 
دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ و  ، داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ2AHRHL
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺮك ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (. 2ﺟﺪول )ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﻧ ــﺮ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰ، ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان 
 5و  2/5اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑـﺎ 
دار آﻣﺎري  واﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2AHRHLﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ  (.50.0≤P)ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  5اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد  2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري داﺷﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  01ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL
 ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5و  2/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد، وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
دار آﻣــﺎري ﺑــﻮد  ﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﻫﻮرﻣــﻮﻧﻲ داراي اﺧـ ـ
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﺳـﭙﺮم  ﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد(. 50.0≤P)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  (.2ﺟﺪول )ﺑﻮد  2AHRHLﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
اي داﻧﻜـﻦ درﺧﺼـﻮص  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن ﭼﻨـﺪ داﻣﻨـﻪ
ن داد، ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﻧﺸـﺎ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  01ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  5ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ، اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2AHRHLﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، درﺻﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎر 59ﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻧﺪاﺷﺖ، و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. P≤0/50)دار آﻣـﺎري ﺑـﻮد  ﻲواﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﺎ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد
اﺧـﺘﻼف 2AHRHL ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  01ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ ﭘـﺎﺋﻴﻦ . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪدار آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  5،  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/5ﺗﺰرﻳﻖ 
 2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  2/5و  2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
داري را  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.1ﻧﻤﻮدار ( )50.0≤P)از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
ﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴ ـ
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در  01ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ درﺻﺪ ﺗﺨـﻢ 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 ﺑ ــﻪ اﺿ ــﺎﻓﻪ 2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم در ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم  5و ﺑ ــﺎ ﺗﻴﻤ ــﺎر 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ، اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد، وﻟـﻲ داراي اﺧـﺘﻼف 
. (50.0≤P) ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮد ﻣـﻮرد  يدار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﮔﺸـﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
و  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  01ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ، 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ  ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/5
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻴﻦﻳﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﺎ . داري را  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 5و  2/5ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻣﺮﮔﺸـﺎﻳﻲ،  ﻣﻴـﺰان ﺗﺨـﻢ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
  (.2ﻧﻤﻮدار ( )50.0 ≤P)داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ... ﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از و ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙ 2AHRHLﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﺪﺷـﻜﻠﻲ . ﻋﺼﺎره ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺑـﻮد 
 2/5ﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠ
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ و 
ﻧﺸـﺎن داد، وﻟـﻲ ﺑ ـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ  2AHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
 ﻧـﺪاد  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري را ﻧﺸـﺎن 
  (.3ﻧﻤﻮدار ( )50.0 ≤P)
  
  اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻟﻘﺎﺣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : 2ﺟﺪول 
  
  
  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ 2/5+ 2AHRHL  2AHRHL
  2/5
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  5
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  01
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  2/5
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  5
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  01
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺗﺤﺮك ﻛﻞ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﺎ 
آب ﻛﺎرﮔﺎه 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)
 17/33±0/88 a 55/33±1/58 c.b 16±1/25 b 94/33±3/84 c 05±5/77 c 94±4/85 c 06/66±0/66 b
ﺗﺤﺮك ﻣﻮﺟﻲ 
ﺷﻜﻞ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﺎ 
ﻛﺎرﮔﺎه  آب
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)
 12±2/80 c.b 33±3/15 a 62/33±3/82 b.a  71±3/50 c.b 22±2/46c.b 31/66±3/82 c 81/66±2/80cb
ﺗﺤﺮك ﻛﻞ 
  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﺑﺎ
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)آب ﻣﻘﻄﺮ 
 16/66±1/66 a 24±1/25 c 45/33±2/69 b.a 84/66±5/2 c.b 44±3/12 c 14/66±4/4 c 55/66±0/66 b.a
ﺗﺤﺮك ﻣﻮﺟﻲ 
ﺷﻜﻞ 
آ ﺑﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزو
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ)آب ﻣﻘﻄﺮ 
 41/66±2/27 b.a 91/66±2/81 a 81/33±0/88 a  11±2/80 b 41±1/37 b.a 8/66±1/2 b 41/33±3/84 b.a
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
  (درﺻﺪ)
 55/66±3/84 b.a 05±2/80 c.b.a 94/66±3/25 c.b.a 94±2/15 c.b.a 04±2/88 c 54/66±4/50 c.b 95/33±2/69a
  ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) 
 3/53±0/43 a 2/67±0/66 b.a 2/63±0/83 b.a 1/87±0/22 c.b 1/86±0/41 c.b 1/61±0/30 c 2/31±0/72 c.b
  (.50.0<P)دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دﻫﻨﺪي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن
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  اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : 1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5( 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   2/5( 1: ﺷﺎﻣﻞ 2AHRHLﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن   6- 1، (ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ)وه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮ
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ+  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( 5ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ +  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/5( 4ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01( 3
  ﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻣﺘ+ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01( 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ: 2ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5( 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/5( 1: ﺷﺎﻣﻞ 2AHRHLﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن   6- 1، (ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ+ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5( 5ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ + ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  2/5( 4ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01( 3 
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ+ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01( 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b b.a b.a b.a b b
 93.4 18.0 10.2 17.6 6.2 78.2
 28.21 25.51 22.71 47.61 48.21 86.21
  اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : 3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5( 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/5( 1: ﺷﺎﻣﻞ 2AHRHLﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن   6- 1،( ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ+ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5( 5ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ + ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/5( 4ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01( 3  
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ+ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01( 6
 ... ﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از و ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙ 2AHRHLﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
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در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ 
  2AHRHL ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01 و 5 ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 
 درﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم  01ﺑــﺎ ﺗﻴﻤــﺎر دار آﻣــﺎري را  اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ
، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 (.50.0≤P) ﺑﻮدﻧـﺪاﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري آﻣـﺎري  داراي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،
ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺪﻳﻢ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻋﺼـﺎره ﻏـﺪه ، درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ
  . (3ﺟﺪول ) ﺑﻮدﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد 
ﺧﺼـﻮص ﺳـﻄﺢ داري را از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .(3ﺟﺪول ) دﻧﺪﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮ
و  5ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ 
 ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ  ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧـﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داري را   اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻟﻲ  ،ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01ﺑﺎ  ﺷﺪه
دار آﻣـﺎري داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم   2/5 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  (.50.0≤P)ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم  2/5ﺗﻴﻤــﺎر  و 2AHRHLﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم 
داري از ﻟﺤـﺎظ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘـﺎﺋﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻋﺼـﺎره ﻏـﺪه ﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﻮ
  . (3ﺟﺪول ) ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻳﺪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳ
ﺑـﻪ  2AHRHL ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  5ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
داري را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ،ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪهﺑﻮد ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ
  2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دروﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮ 01و  2/5ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ داراي اﺧـﺘﻼف  
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ (. 50.0≤P)دار آﻣﺎري ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺪﻳﻢ ﺑـﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه در 
 اﺳـﺖ  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻋﺼﺎره ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  .(3ﺟﺪول )
، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ دو ﺗﻴﻤـﺎر ﻛﻠﺴﻴﻢﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
 2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮمدر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01و ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﻛﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷـﺪه داراي اﺧـﺘﻼف  دﻳﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  5و  2/5دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑ ــﻪ اﺿ ــﺎﻓﻪ  2AHRHL ﻮﮔﺮمﻛﻴﻠ ــ درﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم  5و   2AHRHL
 ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (.50.0≤P) ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
در ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  2/5در ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
  . (3ﺟﺪول ) ﺷﺪه اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﺑﻴﺸﺘ
ﺑ ــﻪ اﺿ ــﺎﻓﻪ   2AHRHLﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم  01ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ 
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪه  دﻳﺪه ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
، ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ  ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ   2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  5ﺑﺎ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (.50.0≤P) ﺑ ــﻮدداري آﻣ ــﺎري اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داراي ، ﺑﺮرﺳ ــﻲ
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮآورد ﺷـﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﺧﺼـﻮص ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻏـﺪه ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﻧﺸـﺎن داد 
داري از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﻣﻴـﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  . (3ﺟﺪول ) وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي
 5، 2AHRHL ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5 ،ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻋﺼﺎره ﻏﺪه 
 ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01و 
داري از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ه اﺳﺖﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑـﺎ  آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف داراي  وﻟـﻲ  ،ﻧﺪاﺷﺖﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد 
  2AHRHL ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑﺮ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  5  ﺑﺎ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ (. 50.0≤P) ﺑﻮدﻧﺪ
 5ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺗـﺮي
ﺟـﺪول ) ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ   2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
  . (3
اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر 
 ﺑ ـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ 2AHRHL ﻛﻴﻠ ـﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01و ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ 
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  (.50.0≤P) ﺑـﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه در 
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
  .(3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ 2AHRHL ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5
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   اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ :3ﺟﺪول 
  
  
  
  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2)
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5 +2AHRHL   2AHRHL
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5
  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  5
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01
  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2/5
  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  5
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  01
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ)
  ( ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 89/33±4/04 a 49±2/46 a 87/33±3/33 c.b  68±3/50 b.a 37±2/15 c.b 67/66±4/4 c.b 56/33±7/13 c
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 13/05±0/56 a 03/60±0/52 a 03/60±1/51 a 13/37±0/41 a 13/04±0/03 a 03/35±0/21 a 23/9±1/50 a
/ ﺳﺪﻳﻢ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 3/21±0/31 a 3/70±0/11 a 2/16±0/31 b 2/17±0/01 b.a 2/23±0/90 c.b 2/15±0/51 b 1/89±0/12 c
/ ﺳﺪﻳﻢ
ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 2/52±0/32 c.b 2/39±0/70 a 1/69±0/70 d.c 2/63±0/13 c.b.a 2/90±0/30 d.c.b 2/76±0/21 b.a 1/75±0/2 d
ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)
 (ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 9/07±0/06 a 7/60±0/62 d.c 8/67±0/32 b.a 8/32±0/78 c.b.a 7/66±0/21 d.c.b 6/03±0/51 d 9/02±0/14 a
آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ 
  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
واﺣﺪ )
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻴﻦ
  (ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 071/04±65/50 a 911/32±61/80b.a 34/34±51/92 c.b 04/67±2/11 c.b 34/02±51/79 c.b 06±02/18 c.b 32/04±1/04 c
  ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)
  (ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 5/68±0/92 a 7/04±1/59 a 7/35±1/35 a 5/69±0/73 a 5/08±0/51 a 5/05±0/71 a 6/38±0/37 a
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ  ﺗﺮي
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)
 (ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 86±0/46 a 86/03±1/67 a 56/37±1/62 b.a 56/66±0/88 b.a 26/38±1/65 b 86/36±0/25 a 66/38±0/25 a
  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي
ﻣﻴﻠﻲ ) 
اﺳﻤﻮل ﺑﺮ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 423/33±7/13 a 403/33±4/33 b 192/33±3/48 d.c.b 003/76±2/69 c.b 482/33±4/84 d.c 182/33±4/19 d 482/33±6/22 d.c
  (.50.0<P)دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دﻫﻨﺪي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن
 ... ﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از و ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙ 2AHRHLﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
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  ﺑﺤﺚ
ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖﻛﻨﻮن، اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ درﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗـﺎ
ﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻟﻘﺎﺣﻲ اﺳ ـ  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔـﺰارش درﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و آﻧﺘ ــﻲ دوﭘ ــﺎﻣﻴﻦ  2AHRHL ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي ﻏﻠﻈــﺖ
ﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﻘﺎﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ، ﺑﺮ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ
ﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي را در ﺗﻜﻤﻴﻞ داﻧـﺶ اﻃ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﭙﺮم 
  .   دﻫﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ
 درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01 ﺗﺰرﻳـﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم  درﮔ ــﺮم  ﻣﻴﻠ ــﻲ 2/5 ﺑ ــﻪ اﺿ ــﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم 
 داري ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن و ﺗﺨـﻢ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ 
داده ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺸﺎﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺰان ﻟﻘـﺎح و ﺗﺨـﻢ  (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  anidoR. اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ را در ﺣﺪود 
و ﻫﻤﻜـﺎران  mihsaH ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧ ـﺪ 04
ﺑﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  mirpavOﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  (6002)
ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
 درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ . اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻃـﻮل . ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
 درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01دوره ﺗﺤﺮك اﺳـﭙﺮم ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑ ـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ 2AHRHLﮔﺮم ﻛﻴﻠـﻮ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﻃـﻮل دوره . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﮔﺮوه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻧﺲ اﻧﺠـﺎم ﻟﻘـﺎح را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ  ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم 
دﻻﻳـﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ازﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻳﻜﻲ . (7831ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
 01ﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر ﮔﺸ ـﺑﻮدن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻣﻴـﺰان ﺗﺨـﻢ 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ را  ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHLﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 
ﺗـﻮان، ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻃـﻮل دوره ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم ﺣﺎﺻـﻞ از آن  ﻣﻲ
   .داﻧﺴﺖ
ﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻮرﻣـﻮن  (3002) aksuzrB
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺪﺷـﻜﻠﻲ در ﻻروﻫـﺎ  (ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 هﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻫـﺎي ﭘ ـﻳﺎﻓﺘـﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑـﺎﻻي ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را در ﭘـﻲ  2AHRHL
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ . داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را ﺗـﺎ ﺣـﺪودي 
ﺷـﺎﻳﺪ . دوﭘﺎﻣﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻲ 
ﺗـﺮي را از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  وﺟﻮد آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ، ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ
اﻟﻘﺎء ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ، اﻳـﻦ اﺛـﺮ را 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻮرﻣـﻮن و ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ ﻛـﻪ 
ﺻـﺪ ﺣﺠﻢ اﺳـﭙﺮم، در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 elliaC ;0002 ,.la te trahiL)ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ  ﺳﻠﻮل
 ,.la te okjeC ;0102 ,.la te sanolyM ;6002 ,.la te
 te elliaC)ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ  ﺪاد ﺳﻠﻮلﺗﻌ ،(1102
، ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ (0102 ,.la te okjeC ;6002 ,.la
ﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻟﻘـﺎﺣﻲ ، ﺳﺮﻋﺖ، ﺗﺤﺮك و ﻫﻤ(6991 ,.la te niL)
 ,.la te elliaC) را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻫـﺎ،  آن ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻚ
ﻋﻨــﻮان ﻛﺮدﻧــﺪ  (2002)و ﻫﻤﻜــﺎران  kraP ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ .(6002
ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار  HRHLﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮگ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01اﺳﺖ و ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺗﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ  .ﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮ
 2/5 ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ  2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
در  ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ اﺳـﭙﺮم را  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت  (6991)و ﻫﻤﻜـﺎران  niL
ﻣﻮﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺎدي را از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم، ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي ﻫﻮر
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ و ﺗﺤﺮك در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
  .  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح
ﺗﺤـﺮك  ﻲﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪﮔ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻘـﺶ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﺑﻨﻲ ﺑﺎﻻ 
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ 
ﺟﻬﺖ ﻋﺪم  ،ﻫﺎي اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪهو در ﺗﻮﺳﻌﻪ  داﺷﺘﻪ
 te amreV)ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي را اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ 
 ﻣﺤـﺪوده اﺳﭙﺮم رﻗﻴﻖ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل (. 9002 ,.la
و  ivalA. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل اﺳـﺖ  درﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل  003ﺗﺎ  072
ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  (0102)ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﺎ  3ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
، 2/1±0/1، 82/8±0/9، 07±3/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل   در
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  در اﺳـﻤﻮل ﻣﻴﻠـﻲ  472/5±9ﻟﻴﺘﺮ و  درﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 67/7±4/3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
 1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان                                                                          
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ  درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ،اﺳﺖ (0102)و ﻫﻤﻜﺎران  ivalAﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑـﻪ  2AHRHLدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﻲ 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  01 ﺗﻴﻤﺎرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪاﺿﺎﻓﻪ 
ﻪ، ﻤﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﺳ، 2AHRHL
ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي 2AHRHL ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  ﻳـﻚ ﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﺷﺪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  .ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﺑـﻮد 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ  
ﺗﺰرﻳﻖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ ﻣﺘـﻮرم ﺗـﺮ ﻣﻘﺪار 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي در ﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻳـاز ﺟﻤﻠـﻪ دﻻ. اﻧـﺪ ﺷـﺪه
ﺗﺮﻛﻴـﺪن ﺑﻌﻀـﻲ از ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻲﻣ ـﺗﺰرﻳـﻖ ﺑـﺎﻻ،  ﻣﻘﺪارﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ 
ﻫـﺎي داﺧـﻞ اﺳﭙﺮم در ﺣﻴﻦ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و اﻧﺘﺸـﺎر ﻳـﻮن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨـﻲ  درونﺳﻠﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻳﻦ  ﻋﻠـﺖ اﺑﻨـﺎﺑﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  01اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﻴﻤـﺎر 
ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ  ﻪﺑﻪ اﺿﺎﻓ 2AHRHL
ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،  2AHRHLﻫﻮرﻣﻮن 
  .ﺑﺎﺷﺪﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ 
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻣﻴﺰان ﺳـﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در  (5891) awasiroM
 23و  571ﺗﺎ  57ﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺑﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ درﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل  68ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ، ﻋﻤﺪه ﻳﻮنﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺪﻳﻢ  ﻴﻦﻳﭘـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ
 56/33±7/13 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
 ردﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  2، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل 
  ﺳﺎﻋﺖ از اﻟﻘﺎء ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ و  8ﭙﻮﻓﻴﺰ ﭘﺲ از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻴ
 درﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم  01در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑـﺎ  آنﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/5 ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2AHRHLﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻣﻴـﺰان ، ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺪه در ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮ از  ﻴﻦﻳﭘﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ
و ﮔﺮﺑـﻪ ( renietsnhaL 5991 ,.la teﻟﻴﺘـﺮ،  درﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 421)ﺳﻮف 
ﺑﺎﻻﺗﺮ   و( nimreF-naT  ,.la te  9991،ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 461)ﻣﺎﻫﻲ 
( 1102 ,.la te trukzoB،  64/12)آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل 
ﺎﻫﻴـﺎن ﻣ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ  ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ در ﻛﭙـﻮر  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن .ﺑﻮده اﺳﺖ
 trahniL)ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 1/39ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از 
 te) subraB subraBﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 89ﺗﺎ ( 3002 ,.la te
.  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻲ ( akcinesP b9002 ,.la te ivalA ;8002 ,.la
ﺳﻄﺢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻌﻼوه
و ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( renietsnhaL 5991 ,.la teﻟﻴﺘـﺮ،  ﻣﻮل ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01)
و ﻛﻤﺘـﺮ از ( 9991 ,.la te nimreF-naTﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ،  81)
 ,.la te trukzoBﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 64)آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰل
 te awasiroMﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ،  07)و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  (1102
ﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﭘﻼ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 3891 ,.la
و ﻫﻤﻜـﺎران  ivalAﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
   .اﺳﺖ (0102)
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨـﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ( اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ 01 ﺑﻴﺶ از )
اﺳـﭙﺮم ﻣـﻮرد  آﻟـﻮدﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻓﻮع 
 ;4991 ,iksworbaD & okzsereiC)ﮔﻴـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮ ، اﻣﺎ (6991 ,.la te renietsnhaL
رﻳﻘـﻲ ﺰﺗ ﻣﻘـﺪار در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
در  ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮاﻣﻴـﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ   2AHRHLﻫﻮرﻣﻮن 
ان ﺗﻴﻤﺎر اﺧﻴﺮ واﺟﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوره ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم و ﻣﻴـﺰ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
 در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ  ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، دﻟﻴﻞ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم و ﻛﺴﺐ 
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻦ 
در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي اﻧـﺮژي  ﮔﻠﻮﻛﺰﺣﻀﻮر 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻃﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﻳﺰ و ﻳﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻟﻴﭙﻴﺪ در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزآ 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻏﺸـﺎء  (6002 ,.la te trukzoB)
  (. 9002 ,.la te amreV) ﻋﻬﺪه دارداﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ را ﺑﺮ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ اﻧﺮژي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ را  ﻣﻴﺰان ﺗﺮي
 ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ ﺗـﺮي  در دوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮك ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤـﺮك ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ، ﻋﺪم ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺮژي، 
در ﭘﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح را
ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗـﺮي . (trukzoB 9002 ,.la te)
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺣﺎﺻﻞ  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﺨﻢ داد
   .  ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺷﺪه
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻣﻨـﻲ و ﻓﺸـﺎر 
ﮔﻴـﺮي از رﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ، دﻓﻌـﺎت اﺳـﭙﺮم اﺳﻤﺰي آن در ا
 te ivalA)اﺳﭙﺮﻣﻴﺸـﻦ اﺳـﺖ  ﺑﺮايﺗﺮاﭘﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺤﻮه ﻫﻮﻣﻮن
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻛـﻪ (0102 ,.la
ي ﻣﺘﻔــﺎوت ﻫﻮرﻣــﻮﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗــﻲ را در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎ
 يﺎﻬﻧﻮﻣرﻮﻫ ﺮﻴﺛﺎﺗ                                نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺳﺎﺒﻠﻛLHRHA2 ﭙﻴﻫ هﺪﻏ هرﺎﺼﻋ و زا ﻲﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ ﺰﻴﻓﻮ ... 
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 دﺎﺠﻳا ﻲﻨﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻨﻣ يﺎﻤﺳﻼﭘ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑهدﻮﻤﻧ ﺖﺳا  ﻦﻳا رد و
سﺎﺳاﺮﺑ صﻮﺼﺧ  راﺪﻘﻣنﻮﻣرﻮﻫ هﻮﺤﻧ و ﻲﻘﻳرﺰﺗ ﻲﻣ ،ﻲﭘاﺮﺗ  ﻪـﺑ ناﻮﺗ
ﺖﻓﺎﻳ ﺖﺳد مﺮﭙﺳا ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ.   
ﻊﻤﺟ ناﻮﻨﻌﺑ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻬﻧ يﺪﻨﺑ  لﺎـﺼﺤﺘﺳا ﻪـﻛ دﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ناﻮﺗ
 ﻦﻳﺪـﻟﻮﻣ زا مﺮﭙـﺳا ﻪﻠـﺻﺎﻓ رد ﻲـﻨﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ﺮـﻧ8  زا ﺲـﭘ ﺖﻋﺎـﺳ
نﻮﻣرﻮﻫ  ﻂﺳﻮﺗ ﻲﭘاﺮﺗ10 ﻲﻠﻴﻣ  مﺮﮔﻮـﻠﻴﻛ ﺮﺑ مﺮﮔ LHRHA2   ﻪـﺑ
 ﻪﻓﺎﺿا5/2 ﻲﻠﻴﻣ  مﺮﮔﺪﻴﻣاﺮﭘﻮﻠﻛﻮﺘﻣ ار مﺮﭙـﺳا ﺖـﻴﻔﻴﻛ ﻦﻳﺮﺘﺒـﺳﺎﻨﻣ ،
ﻲﻣ دﺎﺠﻳا  نﻮﻴﺳﺎﺑﻮﻜﻧا ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳ رﺎﻤﻴﺗ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻳﺎﻤﻧ
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻨﺑ ﻲﻫﺎﻣ يﺎﻫورﻻ ﻲﻠﻜﺷﺪﺑ ناﺰﻴﻣ ﺶﻫﺎﻛ و .  
  
  
ﺗﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸ 
 ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺖـﺳﺎﻳر ﻲـﻤﻨﻴﻐﻣ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا ﻞـﻛ هرادا مﺮـﺘﺤﻣ
 يراﻮـﺳ ﻲـﻠﻋ سﺪﻨﻬﻣ و نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﺲﻴـﺋر هﺎـﮔرﺎﻛ
 نﺎﮔدازآ ﺖﺷد شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗﻞﻴﻟﺪﺑ  مزﻻ ﻂﻳاﺮـﺷ ندروآ ﻢﻫاﺮـﻓ
ياﺮﺑ  مﺎﺠﻧا ﻦﻳاﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ دﻮﺷ . يﺎـﻗآ زا هوﻼـﻌﺑ
ﺮﺘﻛد Brian Coad  سﺪﻨﻬﻣ وAl-Mukhtar ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار  يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻤﻠﻋ ددﺮﮔ.   
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Abstract 
Effects of LHRHA2 hormone in 2.5, 5 and 10µg/kg doses and anti-dopamine 
metoclopramide on Barbus sharpeyi spermiation, spermatozoa quality and fertility indices, 
chemical (Na+, K+ and Ca+2) and biochemical component (Alkaline phosphates, Glucose and 
Triglyceride) of seminal plasma and its osmotic pressure were assessed in comparison to Carp 
pituitary extract treatment. Results indicated that the highest incubation survival, hatching 
rate, sperm volume, duration of sperm motility as well as the lowest larval deformity were 
achieved by injection of LHRHA2 (10µg/kg +2.5mg/kg metoclopramide) and it was 
significantly different to others groups. Application of above mentioned treatment had the 
highest osmotic pressure with about (Mean ±SD) 324±7.31mOsmol kg-1 among other groups. 
Also, the highest level of Na+ was assessed by injection of LHRHA2 (10µg/kg +2.5mg/kg 
metoclopramide). Result showed that injection of Carp pituitary extract caused the highest 
spermatocrit, K+ value and larval deformity in comparison to other treatments. In conclusion, 
optimum sperm quality can be produced by injection of LHRHA2 (10µg/kg + 2.5mg/kg 
metoclopramide) in males of B. sharpeyi at 8 hour following hormonal stimulation. Also, 
above mentioned treatment caused increasing of incubation survival and decrease of larval 
deformity in B. sharpeyi.   
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